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PEMANFAATAN INTERNET GRATIS DI PERPUSTAKAAN SMK 
NEGERI 2 SURAKARTA SEBAGAI PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR  
SETIAJI ADHI P 
D1810090 
 
Setiaji Adhi Purwoko, D1810090, Pemanfaatan Internet Gratis Perpustakaan 
SMK Negeri 2 Surakarta sebagai Penunjang Kegiatan Belajar, Program Studi D3 
Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNS, Surakarta, 2013. 
Perpustakaan merupakan salah satu pusat pengetahuan. Untuk 
memainkan peran penting tersebut perpustakaan di masa kini diharapkan dapat 
senantiasa menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Salah satu upaya 
penyesuaian zaman adalah hadirnya fasilitas internet gratis. Di mana hal ini 
tentunya akan semakin menambah nilai lebih dari keberadaan perpustakaan itu 
sendiri. Tugas akhir ini akan mengurai mengenai pemanfaatan internet gratis 
khususnya di perpustakaan SMK Negeri 2 Surakarta sebagai sarana penunjang 
kegiatan belajar.    
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan 
internet gratis perpustakaan, selain itu untuk mengetahui kendala yang sering 
terjadi serta bagaimana langkah dan prosedur yang harus diambil untuk mengatasi 
berbagai kendala. 
Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode wawancara (interview), 
dokumentasi, studi pustaka dan observasi. 
Adapun hasil kesimpulan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah internet 
gratis perpustakaan merupakan salah satu layanan perpustakaan yang dapat 
dimanfaatkan siswa untuk penunjang kegiatan belajar. Pemakai internet gratis 
tidak hanya untuk mencari tugas sekolah yang dibutuhkan siswa akan tetapi 
dengan adanya internet gratis perpustakaan siswa dapat mengedit tugas sekolah 
yang belum terselesaikan. 
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Setiaji Adhi Purwoko, D1810090, utilization of free internet library of SMK N 2 
Surakarta as supporting learning activities D3 library studies program faculty of 
social science and political science, UNS, Surakarta, 2013. 
The library is one of the centers of knowledge. To play an important role 
where the library is now expected to continue to adapt to the context of the times. 
One time adjustment effort is the presence of free internet facility. Where this will 
surely add more value and existence of the library itself. The final task will be to 
unravel the particular use of the free internet at the library SMK N 2 Surakarta as 
a means of supporting the learning activities. 
The final study goal was to examine the use of free internet library, in 
addition to knowing the obstacles often encountered and how the steps and 
procedures that be taken to overcome the obstacles. 
This research using interviews, documentation, study library and 
observation. 
As for the conclusions of this final study is a free internet service library 
is one library that can be used student to learning teaching activities. Users free 
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